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Анотація 
У дипломній роботі магістра проведено розробку та дослідження математичних методів і алгоритмів 
виявлення радіолокаційної інформації. Обґрунтовано критерії вибору порогів амплітудного 
квантування. Розроблено метод виявлення корисного сигналу. Запропоновано метод максимуму 
правдоподібності для оцінюваного параметрів. Розроблено метод побудови графа аналізу логічного 
виявника. Запропоновано використовувати матрицю перехідних ймовірностей для математичного 
аналізу логічних виявників. Застосовано теорію простих ланцюгів Маркова (матриця перехідних 




In master's thesis the development and research of mathematical methods and algorithms for detecting radar 
information was conducted. The criteria for choosing the amplitude quantization thresholds are substantiated. 
The method of detecting a useful signal is developed. The maximum likelihood method for the estimated 
parameters is proposed. The method of constructing a graph of the analysis of a logical identifier is developed. 
It is proposed to use a matrix of transitive probabilities for the mathematical analysis of logical determinants. 
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